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ANTECEDENTS 
D 'ENQÁ de la pérdua de les llibertats i la sobirania —l'any 1714— la identitat nacional catalana no comengá a trobar una expressió adient fins a mitjan segle xix, moment en qué, amb Taparició de la Renaixenga i 
amb la restaurado l'any 1859 deis Jocs Floráis moderns (els primers havien estat 
institu'its peí rei Joan I I l'any 1393), assistim a una transformado de cap a peus 
de la cultura catalana moderna. 
La Renaixenga es convertí ben aviat en un moviment que afectava els 
aspectes més diversos de la vida sodal, cultural i cívica de Catalunya la qual 
anava adquirint un continu i progressiu dinamisme peí fet que la llengua cata-
lana anava recuperant en molts ámbits el carácter de llengua exclusiva i prefe-
rent d'anys enrere. 
La Renaixenga ressuscitá els fonaments de la identitat i de la consciénda 
nadonal, cultural i política de Catalunya i amb el pas del temps s'aná convertint 
en un moviment que abragá molts aspectes i manifestadons de la sodetat cata-
lana de la segona meitat de segle. 
No obstant aixó, a la sodetat catalana d'aquell moment li faltava sobretot 
voluntat política popular, inidatives per a vehicular políticament el país ja que 
els diferents governs d'aquest segle no havien deixat mai que Catalunya ex-
pressés democráticament les seves reivindicacions nadonals. 
Pero no haurem d'esperar gaire. L'any 1869, de la má d'un grup d'es-
criptors encapgalats per Angel Guimerá, naixia la Jove Catalunya, la primera 
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organització declaradament catalanista i estretament Iligada a la Renaixenga i 
ais Jocs Floráis, si bé amb una intenció política poc clara o difusa. E l seu órgan 
de difusió fou la revista La Renaixenga. 
Podem dir que aquesta és la data d'inici del catalanisme polític modern, 
un moviment que amb el temps aconseguirá aplegar diferents tendéncies polí-
tiques conscients totes elles de la importancia que suposava poder dotar Cata-
lunya d'institucions polítiques própies i recuperar el cátala com a llengua ofi-
cial del país. 
Tretze anys després, el 1882, Valentí Almirall funda el Centre Cátala, fruit 
d'una idea que portava al cap d'engá del I Congrés Catalanista (1880) del qual 
en fou el secretari, l'ánima i el dirigent principal. E l Centre Cátala, nascut per 
a defensar els interessos moráis i materials de Catalunya, es definí com una 
entitat apolítica, i en els seus estatuts es prohibí tota discussió sobre temes polí-
tics i/o religiosos. 
Valentí Almirall (Barcelona, 1841-1904), fill d'una familia benestant de la 
burgesia comercial barcelonina, es convertí ben aviat en la figura més destaca-
da de la vida política del moment i el decisiu impulsor i revitalitzador de la 
política catalana en el darrer terg d'aquest segle. 
Es definí públicament com a república federal de cap a peus i totalment 
contrari a qualsevol mena d'entesa amb el sector monárquic de la sodetat es-
panyola del moment i des del Partit República Federal i a través de la Revista 
Republicano-Fedeial fou el gran propagador de la doctrina federalista. Tres anys 
abans, el 1879, havia fundat el Diari Cátala, que fou el primer diari escrit exclu-
sivament en cátala. 
E l 1885, Almirall i els membres d'una comissió formada per destacades 
personalitats catalanes del moment (Jadnt Verdaguer, Ángel Guimerá i Frederic 
Soler Pitaña) viatjaren a Madrid per presentar al rei Alfons XI I el Memorial de 
Greuges, document en qué es queixaven entre d'altres coses de Tintent d'inte-
grar el dret nadonal cátala a l'espanyol, la qual cosa suposava suprimir el dret 
nadonal cátala, signe i herénda histórica de la identitat nadonal catalana. 
E l fet que els intel lectuals catalans es presentessin davant del rei com a 
catalanistes i la bona rebuda que aquest els havia dispensat va fer que tant els 
polítics i els intelTectuals com la premsa madrilenya reacdonessin immedia-
tament en contra. Tot deriva vers una important crisi governamental en qué el 
govern Cánovas va estar a punt de dimitir. 
E l maig de 1886 Valentí Almirall, en el mare de la festa deis Jocs Floráis 
que ell presidia, presentá a tothom la seva gran obra, Lo Catalanisme, dedicada 
especialment a la gent més jove del Centre Catalá i que amb el temps ha esde-
vingut una de les obres cabdals per entendre el pensament catalanista contem-
porani. En ella Almirall formula la primera teoría política del catalanisme 
modern el qual, segons ell, s'havia d'estructurar en tres eixos básics: un catala-
nisme liberal, democrátic i republicá. Amb Lo Catalanisme la carrera política 
d'Almirall arriba al seu punt més álgid. 
E l 1887 és l'any de la ruptura interna del Centre Catalá. Els desacords 
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amb la política personalista, laica i republicana d'Almirall portaren a la separado 
deis components més joves i del sector més conservador, els quals formaren 
aquest mateix any la Lliga Catalana, una entitat que ana integrant de mica en 
mica dintre seu persones i grups que compartien un mateix pensament 
catalanista, conservador i poc polític. E l seu órgan d'expressió i vincle d'unió 
fou La Renaixenga, ara convertida en diari, en el qual escrigué i fou máxim res-
ponsable Angel Guimerá. 
Aquesta ruptura interna encetá l'etapa de decadencia del Centre Catalá 
unit al fet d'una ¿avallada de la seva popularitat i un empitjorament de la salut 
i el carácter d'Almirall. Ara el panorama polític catalá comengava a estar presidit 
per generadons joves que encapgalaven el moviment catalanista al costat deis 
quals Valentí Almirall aná quedant arraconat a un segon terme i aná perdent 
de mica en mica tota la influénda política de que havia gaudit fins aleshores. 
LA UNIÓ CATALANISTA I LES BASES DE MANRESA DE 1892 
Arran del desmembrament del Centre Catalá, l'any 1887, la Lliga de 
Catalunya inidá una campanya per aplegar les desunides forces catalanistes 
del moment i per a crear una federado d'entitats i centres catalanistes d'arreu 
del país els quals, l'any 1891, fundaren la Unió Catalanista. Totes elles, encap-
galades per la Lliga de Catalunya, formaven una federado d'ámbit nacional 
tot i que en la seva tasca quotidiana actuaven independentment unes de les 
altres. 
Aquell mateix any la Unió Catalanista elegí els seus candidats, 243 desta-
cáis personatges de la vida social i cultural de Catalunya que procedien de 
gairebé totes les comarques catalanes i entre els quals podem dtar Angel Gui-
merá, Narcís Oller, l'arquitecte Puig i Cadafalch i el sacerdot Torras i Bages. 
El 13 de marg de 1892 la Unió Catalanista deddí que els seus representants 
es reunirien del 25 al 27 de marg a Manresa a la primera assemblea general de 
delegats de l'entitat. En aquesta assemblea s'havia de discutir i aprovar un 
document que havia elaborat una comissió formada per destacades personalitats 
de la Unió i que portava per nom Bases per a la Constitució Regional Catalana, el 
qual més endavant es coneixeria amb el nom de les Bases de Manresa. 
L'articulat de les Bases que el 27 de marg de 1892 foren aprovades a 
Manresa diu, en síntesi, el següent: 
Poder central 
Base la. Les atribucions que corresponen al poder central hauran de ser les 
reladons internacionals, les forces armades, les relacions económiques 
d'Espanya amb la resta d'estats i també la construcció de les grans 
infrastructures interregionals. 
E l govem central s'organitzará sota la divisió de poders legislatiu, 
executiu i judicial. Peí que fa referéncia al poder legislatiu, aquest 
s'organitzará en base d'un rei o cap d'estat i una assemblea formada 
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per representants de les regions. E l poder judicial es formará des d'un 
alt tribunal que intercedirá entre les regions i estará format pels seus 
representants. 
Poder regional 
Base la. La Constiturió Regional Catalana es fonamenta en l'esperit de l'antiga 
legislarió catalana, adaptada a les actuáis circumstáncies. 
Base 3a. «La llengua catalana será la única que ab carácter oficial podrá usarse 
a Catalunya y en les relacions d'aquesta regió ab lo Poder central.» 
Base 4a. Només els nascuts o naturalitzats a Catalunya podran exercir-hi els 
cárrecs públics. 
Base 5a. La divisió territorial s'establirá en base ais muniripis i comarques. 
Base 6a. «Catalunya será la única soberana de son gobern interior.» 
Base 7a. E l poder legislatiu recaurá en les Corts Catalanes, formades pels 
diferents estaments socials. 
Base 8a. E l poder judicial s'organitzará restablint l'antiga Audiencia de Cata-
lunya. 
Base 9a. E l poder executiu l'exerciran uns funcionaris nomenats per les Corts. 
Base 10a. La comarca assumirá el máxim possible d'atribucions. 
Base lia. E l municipi será format de la mateixa forma que les Corts. 
Base 12a. Catalunya contribuirá, amb voluntaris o diners, a un eos d'exércit. 
Base 13a. E l Sometent o cossos semblants ais Mossos d'Esquadra o la Guardia 
Civil estaran sota la jurisdicció del govern catalá. 
Base 14a. E l govern catalá podrá emetre la seva propia moneda. 
Base 15a. L'ensenyament públic s'organitzará sobre les necessitats de la rivilit-
zació de Catalunya. 
Base 16a. La Constitució Catalana i els drets deis catalans serán garantits peí 
poder executiu. 
Base 17a. Es reformará la legislado dvil prenent per base Testat anterior al Decret 
de Nova Planta i les noves necessitats de la sodetat catalana. 
Els delegats de la Unió Catalanista, sota la presidénda de Lluís Doménech 
(president de la Unió Catalanista), s'aplegaren al saló de sessions de la Casa 
de la Vila de Manresa per debatre i aprovar un document que suposava una 
fita molt important peí catalanisme polític de fináis de segle, ja que amb ell es 
deixava enrere l'etapa defensiva-cultural per encetar, mitjangant un projecte 
polític ben definit adregat al poblé de Catalunya, una nova etapa, l'estrictament 
ofensiva. 
Es a dir, per primer cop a Catalunya un text polític reclamava la plena 
autonomía del país i un sostre elevat de sobirania que havien de ser compati-
bles teóricament amb el régim monárquic espanyol. Contráriament a aquesta 
idea, els federalistes consideraven impossible l'autonomia de Catalunya sense 
un canvi de régim a Espanya que federalitzés l'Estat. 
Podem dir que Tantecedent a les tesis autonomistes de la Unió i conse-
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güentment a les Bases de Manresa seria el missatge que el sector més catala-
nista de la Lliga va adregar el 1888 a Taleshores reina regent, María Cristina, 
amb motiu de la seva visita a TExposició Universal de Barcelona, en el qual es 
demanava en catalá un complet sistema autonómic per a Catalunya. 
La Monarquía considera que les aspiracions autonomistes catalanes su-
posaven una transformado massa profunda de Testructura nacional dissenya-
da en la constitudó vigent per la qual cosa no es volgué ni plantejar la conces-
sió de la més mínima reivindicado autonómica a Catalunya. A més, en aquesta 
época era més important el tema de les colónies (Cuba i Filipines) que no pas 
el que passava a dins a casa. E l desastre no triga gaire a arribar, només cal-
drien sis anys. 
Els assembleistes que es van reunir a últims de marg a Manresa coneixien 
millor que ningú les vicissituds históriques del poblé de Catalunya per la qual 
cosa, amb un taranná ferm i decidit, digueren sí a un projecte esperangat que 
reivindicava aleshores més que mai el restabliment de les llibertats nadonals 
sostretes el 1714 i el pie respecte per la identitat nadonal de Catalunya. 
Les Bases de Manresa de 1892 foren el primer projecte d'estatut d'auto-
nomia de Catalunya inspirades peí taranná conservador i tradidonalista de la 
Unió Catalanista. En elles es definirien molt bé tant les competéndes del govern 
autonómic catalá com les de TEstat central i fan palesa una clara enyoranga 
per TEdat Mitjana, una época en qué els Páisos Catalans gaudien d'una plena 
sobirania i d'una cultura viva, sávia i rica. 
Les Bases de Manresa constitueixen una serie de prindpis sobre els quals 
el catalanisme polític d'aquella época volia que s'orientés el regionalisme, de-
fugint en tot moment la política centralista, uniformista i cadquista deis partits 
monárquics espanyols que impedien Taccés al govern a les forces polítiques 
minoritáries i que des de Madrid movien els fils de la política catalana. 
Les Bases de Manresa foren un document d'una gran utilitat per a l'o-
rientadó político-nadonal de la Catalunya de fináis de segle i durant tot el segle 
xx. Les Bases reafirmaren la identitat nadonal de Catalunya tant en el camp 
económic, sodal com cultural i són un text historie que deixa ben ciar que 
Catalunya, políticament, volia tornar a ser una patria lliure governada per 
catalans. 
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